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Resum
La sacramentalitat és el principi hermenèutic de l’eclesiologia, tenint presents els deu cops que s’usa 
sagrament aplicat a l’Església en el Concili Vaticà II. Formulació que s’arrela en la tradició antiga, 
testimoniada per Cebrià, Tertul·lià i Agustí, rellançada per la teologia pre-conciliar per a superar la 
visió apologètica dominant. La seva comprensió, com a un universale concretum sacramentale, com-
porta una «ontologia relacional», categoria hermenèutica apropiada per a unir la seva doble dimensió 
mistèrica i històrica de l’Església (de Déu i formada per homes; santedat i necessitat de purificació; 
do de Déu i mediacions visibles...).
Paraules clau: Església, sacramentalitat, extra Ecclesiam nulla salus / universale concretum sacra-
mentale, ontologia relacional.
Abstract 
Sacramentality is the hermeneutic principle of ecclesiology, bearing in mind the ten times that sacra-
ment is applied to the Church in the Second Vatican Council. The term has its roots in ancient tradition, 
as attested by Cyprian, Tertullian and Augustine, and was taken up in pre-council theology as a 
challenge to the dominant apologetic vision. As a universale concretum sacramentale, it is to be 
understood as involving a “relational ontology”, an appropriate hermeneutical category that serves to 
bring together the two dimensions of mystery and history in the Church (of God, and formed by people; 
holiness, and the need for purification; a gift of God, and visible mediations…).
Keywords: sacramentality, extra Ecclesiam nulla salus / universale concretum sacramentale, relatio-
nal ontology.
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1.   INTRODUCCIÓ: EL MAGISTERI DELS PASTORS EN EL CONCILI VATICÀ II 
(DV 10; LG 25)
El Concili Vaticà II tracta del Magisteri en dos llocs: el primer, amb referència 
a la transmissió de la revelació (cf. DV 10), i el segon, en descriure el ministe-
ri episcopal d’ensenyament (cf. LG 25). En el primer text es descriu el Magis-
teri viu de l’Església «exercit en nom de Jesucrist» com a «ministeri d’inter-
pretar autènticament (authentice) la paraula de Déu». El terme llatí 
authentice significa «autoritzadament», tal com els bisbes qualificats com a 
«doctors autèntics per estar dotats de l’autoritat de Crist» (LG 25). A més, es 
matisa amb precisió que aquest Magisteri «no està per sobre de la paraula de 
Déu, sinó al seu servei per ensenyar purament el transmès» (DV 10), i, per 
tant, té una funció clarament criteriològica com a servei a la Paraula de Déu 
i sempre en connexió amb la revelació, ja que ha d’ensenyar «purament el 
transmès» (nonnisi quod traditum est). Es nota aquí la influència del preciós 
«inici» de la DV: «El Sant Concili escoltant religiosament la Paraula de Déu» 
(Dei Verbum religiose audiens).1
Sobre l’objecte propi del Magisteri s’usa la fórmula clàssica de «fe i cos-
tums», seguint el Concili de Trento (fides et mores: DH 1501; 1507), també 
descrita com a «veritat salvadora i disciplina de costums». El contingut precís 
dels «costums» (mores) a Trento es refereix a un ampli camp referit als usos i 
costums de l’Església apostòlica, ja siguin punts de doctrina, de disciplina o 
de litúrgia. D’aquí el seu caràcter inicialment ampli, que engloba tant desen-
volupaments concrets i institucionals de la vida eclesial, les mateixes formes 
dels sagraments, així com orientacions per a la vida moral cristiana, sent 
aquestes últimes les que es convertiran en l’aspecte prioritari invocat en l’ús 
conciliar posterior de la paraula «costums». 
En aquest sentit és bo de recordar l’anàlisi particularitzat que feia J. Rat-
zinger en un estudi seu, anterior al Vaticà II, sobre el Concili de Trento en 
afirmar «la tradició es refereix a la institutio vitae, és a dir, a la forma de la 
realitat de la paraula en l’existència cristiana, i per això es pot descriure «la 
tradició com la realitat, dirigida per l’Esperit, de la institutio vitae christianae, 
entesa aquesta com la forma d’existència cristiana, vigent en l’actualitat ecle-
1.  Cf. F. A. SULLIVAN, Magisterium. Teaching authority in the Catholic Church, Dublin 1983, 841-
849, amb les seves concrecions en Creative Fidelity. Weighing and Interpreting Documents of 
the Magisterium, Dublin 1996, 162-174 («Vatican II»); F. ARDUSSO, Magisterio eclesial, Madrid 
1997; A. DULLES, Magisterium. Teacher and Guardian of the Faith, Naples-Florida 2007, i la 
nostra Eclesiología, Salamanca 22010, 495-513.
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siàstica que a Trento es manifesta en quatre estadis: 1) la tradició escrita o 
Evangeli; 2) l’Esperit Sant al llarg de tot el temps de l’Església; 3) l’activitat 
conciliar de l’Església, i 4) la tradició litúrgica i tota la tradició de la vida de 
l’Església»2.
Ja en el Vaticà I el significat de «costums» (DH 3007; 3060; 3074), així com 
en el Vaticà II (DV 7; LG 12; LG 25), es restringeix a la «forma de vida cristia-
na, regla, norma o llei moral»,3 la qual, lligada a la fe, és formulada global-
ment amb expressió feliç com «la fe que cal creure i que cal portar a la pràc-
tica» (fidem credendam et moribus applicandam: LG 25). A més, el Vaticà II 
identifica tot aquest conjunt amb l’expressió paulina «dipòsit de la fe» (LG 25; 
DV 10; UR 6; GS 33; 62),4 i al seu torn precisa que l’objecte del Magisteri «s’es-
tén fins a on s’estén el dipòsit de la revelació divina, que cal conservar reli-
giosament i exposar amb fidelitat» (LG 25). Aquesta afirmació és represa amb 
més claredat per la Declaració de la CDF, Mysterium Ecclesiae de 1973, en 
precisar que es tracta de «totes aquelles coses sense les quals aquest dipòsit 
no podria ser custodiat i exposat com és degut» (núm. 3).5 
1.1. Les diverses formes del Magisteri eclesial
La qualificacions o notes teològiques de les diferents formes de les interven-
cions magisterials ha estat alguna cosa comuna en els manuals teològics, 
especialment a partir de la segona meitat del segle XIX, encara que els seus 
primers esbossos es troben ja a la fi de l’edat mitjana. De fet, tal tipus de qua-
lificació corresponia a una forma específica de formulació conceptual, la 
revelació, basada en un model teològic que prioritza una formulació de caràc-
ter teorètic-doctrinal de tipus proposicional-conceptual forjat a partir del 
2.  J. RATZINGER, «Ensayo sobre el concepto de tradición», en K. RAHNER – J. RATZINGER, Reve-
lación y Tradición, Barcelona 1971, 66.68.70.74, on recorda aquesta formulació del delegat 
papal, Cervini, que deia: quo vero ad mores et christianam vitam instituendam certe non om-
nia scripta sunt sed a Spirito Sancto suggerentur, en Concilium Tridentinum I, Freiburg 1901, 
494ss.
3.  Cf. Y. CONGAR, La tradición y las tradiciones I, San Sebastián 1964, 263-297.353-362; i P. FRAN-
SEN, «A short History of the Meaning of the Formula fi des et mores», en Hermeneutics of the 
Councils and other Studies, Leuven 1985, 287-318.
4.  J. WICKS, «Depósito de la fe», en R. LATOURELLE – R. FISICHELLA – S. PIÉ-NINOT (eds.), Dicciona-
rio de Teología Fundamental, Madrid 32010, 291-304; i W. BEINERT, «Depositum fi dei», 3LThK 
3 (1995) 100-102.
5.  CDF, «El misteri de l’Església», DdE 1973, 1031; cf. F. A. SULLIVAN, Magisterium, 119-152.
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nominalisme amb Guillem d’Ockham (segle XIV).6 Per això, diversos concilis 
usaven una forma de cànon o afirmació final confirmada per la fórmula con-
clusiva: anathema sit, és a dir, «sigui anatema», tal com es féu en els rellevants 
concilis de Trento i Vaticà I. 
En canvi, el model teològic auto-comunicatiu, potenciat pel Vaticà II, en 
subratllar més la dimensió teològica personal i històrica, global i vital de la 
revelació i de la fe planteja problemes a tal tipus de classificacions. Per això 
es comprèn la dificultat per retrobar un ús adequat de les qualificacions i 
notes teològiques habituals, encara que aquest Concili va afirmar un principi 
hermenèutic molt significatiu per a tal tasca com és «la jerarquia de veritats» 
(UR 11),7 la virtualitat inicial de les quals, dirigida primordialment a l’ecume-
nisme, va trobar també ressonància en la recerca de «fòrmules breus de la fe» 
(cf. K. Rahner, K. Lehmann, R. Blenstein, A. Exeler, J. Ratzinger, W. Beinert, 
L. Karrer...),8 i, posteriorment, per la publicació del mateix Catecisme de l’Es-
glésia Catòlica (1992) i del seu Compendi (2005), així com més recentment en 
la proposició núm. 9 del Sínode dels Bisbes (2012) sobre «La Nova Evangelit-
zació», que parla de la importància de la proclamació inicial o primera —el 
kerygma— de la qual demana fer una guia i compendi.
Ara bé, tenint presents els desenvolupaments expressats en la Carta 
Apostòlica de Joan-Pau II, Ad tuendam fidem (1998),9 i els tres documents de 
la CDF relacionats amb ella: la fórmula conclusiva de la «Professió de fe» 
de 1989;10 la Instrucció sobre «La vocació eclesial del teòleg» de 1990,11 i la 
«Nota doctrinal il·lustrativa de la fórmula conclusiva de la “Professió de fe”» 
de 1998,12 es presenten d’una manera nova tres formes bàsiques del Magis-
teri. D’una banda es manté el Magisteri solemne, clàssicament conegut com 
a «extraordinari»; de l’altra, apareix la «novetat» més important com és la 
6.  Cf. es tracta del concepte «teorètico-instructiu» de la Revelació dominant fi ns al Vaticà II, cf. 
així, La Teologia Fonamental nostra, Salamanca 72010, 244.
7.  Cf. el clàssic Y. CONGAR, «La Hierarchia veritatum», en Diversités et communion, Paris 1982, 
184-197, i W. BEINERT, «Jerarquía de verdades», en W. BEINERT (ed.), Diccionario de Teología 
Dogmática, Barcelona 1990, 381-383.
8.  Cf. K. RAHNER, «La necessidad de una “fórmula breve” de la fe cristiana», Concilium 23 (1967) 
450-464, i L. KARRER, «Kurzformeln donis Glaubens», 3LThK 6 (1997) 544ss.
9.  Cf. Enchiridion Vaticanum 17: 801-897; cf. J.-F. CHIRON, L’infaillibilité et són objet. L’autorité 
du magistère infaillible de l’Église s’étend aux vérités senar révélées? Paris 1999, i B. SESBOÜÉ, El 
magisterio a examen, Bilbao 2004, 345-363.
10.  Cf. DdE 1989, 354ss; cf. G. THILS, La profession de foi et li serment de fi délité, Louvain-la-Neuve 
1989. 
11.  Cf. DdE 1990, 577-587; cf. CDF, El don de la verdad. Sobre la vocación eclesial del teólogo. Ins-
trucción y comentarios, Madrid 1993; i J. WICKS, Mètodo teológico, Estella 1998, 167-170.
12.  Cf. DdE 1998, 590-594.
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divisió del Magisteri universal «ordinari» entre el «definitiu» (cf. LG 25: 
definitivo actu) i el «no definitiu», divisió ja present en el document de la 
Congregació per a la Doctrina de la Fe sobre la fórmula conclusiva de 
la «Professió de fe» en 1989, i que és consagrada per la Ad tuendam fidem 
amb el nou cànon 750 §2.13 El seu caràcter nou és encara més rellevant si es 
té present que a partir del Vaticà I, seguit pel Vaticà II i pels dos codis del 
Dret Canònic, tant el de l’any 1917 com el de l’any 1983, tan sols es preveia 
una intervenció infal·lible del Papa en cas d’una definició solemne i extraor-
dinària. 
En aquest sentit s’ha de valorar com a significativa aquesta nova forma, ja 
que ajuda a graduar millor el Magisteri i el seu acolliment. Ara bé, que aques-
ta qüestió aparegués en el mateix moment del tema de l’ordenació no perme-
sa a les dones, que per als catòlics és un tema precisat clarament per la Carta 
Apostòlica, Ordinatio sacerdotalis (1994), encara que no sempre sigui ben 
explicat i comprès, ha portat al fet que es parli poc d’aquest nou nivell del 
Magisteri. Al meu modest parer penso que és clarificador aquest grau entre-
mig del Magisteri, situat entre el solemne i l’ordinari o quotidià, ja que repre-
senta un ampli camp de la doctrina catòlica ben consolidada, i que per això 
no es pot ni menysvalorar ni relativitzar, malgrat no hagi estat proclamada 
solemnement.
2. LES CLAUS INTERPRETATIVES MÉS RELLEVANTS SOBRE EL VATICÀ II
2.1. El Sínode dels Bisbes de 1985 
Aquest Sínode extraordinari, a vint anys del Vaticà II, va suscitar una discussió 
sobre si era un intent o no de «restauració». En el llibre publicat per profes-
sors de la nostra Facultat de Teologia de Catalunya s’afirma en el seu emble-
màtic títol: «La impossible restauració».14 És veritat que tal era la perspectiva 
prèvia del vaticanòleg G. Zizola que tenia algunes sospites en tal sentit i que 
13.  Cf. Código de Derecho Canónico, Salamanca 151999, 413 (nou paràgraf: 750 § 2).
14.  Cf. S. PIÉ-NINOT – P. TENA – J. M. ROVIRA – J. PIQUER, La impossible restauració. Del Sínode 
sobre el Concili al Sínode sobre els laics, Barcelona 1986, amb pròleg del cardenal N. Jubany, 
arquebisbe de Barcelona; en aquesta línia se situen els treballs del rellevant especialista es-
panyol sobre el Vaticà II, S. MADRIGAL, Vaticano II: Remembranza y actualización, Santander 
2002, 213-242 («La imposible restauración») i el balanç recent, Unas lecciones sobre el Vatica-
no II y su legado, Madrid 2012.
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li van semblar confirmades en el Sínode,15 així com d’interpretacions un xic 
precipitades del famós Informe sobre la fe del cardenal J. Ratzinger i V. Mes-
sori, que va comportar una clarificació posterior del mateix cardenal així: 
«No es dóna cap retorn al passat; una restauració, així entesa, no únicament 
és impossible sinó ni tan sols és desitjable; en realitat vol dir literalment el 
mateix que la paraula “reforma”.»16 És aquesta la línia d’orientació del secre-
tari especial del Sínode de 1985, W. Kasper, que va afirmar que aquest Sínode, 
en comptes de parlar de restauració, va preferir (reconeixent els problemes, 
les llacunes i els errors postconciliars) donar una valoració positiva dels efec-
tes del Vaticà II i apostar per una recepció plena i una realització completa, 
proposant criteris per a la seva lectura.17 
En aquest Sínode es van presentar aquests cinc criteris per a interpretar el 
Concili Vaticà II: 1) «tenir presents tots els documents en ells mateixos i en la 
connexió entre ells per exposar el sentit íntegre de las afirmacions del Concili; 
2) no separar el caràcter pastoral de la força doctrinal; 3) no distingir l’esperit 
i la lletra del Concili; 4) ha de ser comprès en continuïtat amb la gran Tradició 
de l’Església; 5) rebre llum de la mateixa doctrina del Concili per a l’Església 
actual i per als homes del nostre temps. L’Església és la mateixa en tots els 
concilis»18. 
Tals criteris van ser usats com a base en el «Congrés sobre l’actuació del 
Vaticà II» (febrer, 2000), promogut pel Comitè Central del Gran Jubileu de 
l’any 2000, que va concloure amb aquestes paraules de Joan-Pau II que han 
esdevingut emblemàtiques en afirmar que: «Una nova època s’obre davant els 
nostres ulls: és el temps de l’aprofundiment dels ensenyaments conciliars. El 
concili ecumènic Vaticà II ha estat una veritable profecia per a la vida de l’Es-
glésia: continuarà essent-ho per molts anys del tercer mil·lenni tot just ini-
ciat» (núm. 9).19
15.  La restaurazione di papa Wojtyla, Roma 1985, 240ss; E. Vilanova veu en aquest Sínode del 
1985 la fi  del primer postconcili, dins Història de la Teologia III, Barcelona 1989, 681.
16.  Vittorio MESSORI, Informe sobre la fe, Madrid 1985, 44ss.
17.  Cf. Zukunft aus der Kraft des Konzils. Die ausserordentliche Bischofssynode ‘85. Die Dokumente 
mit einem Kommentar, Freiburg 1986; la documentació de AAVV, Synode extraordinaire. Célé-
bration de Vatican II, Paris 1986, i el més recent de F. S. VENUTO, La recezione de Concili Vaticà 
II nel dibattito storiografi co dal 1965 al 1985. Riforma o discontinuità?, Torino 2011.
18.  DdE 1986, 69ss.
19.  DdE 2000, 356.
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2.2. L’«hermenèutica de la reforma» proposada per Benet XVI 
En el seu famós discurs amb motiu dels quaranta anys del Vaticà II, el 22-12-
2005, afirmava sobre aquest concili que «d’una banda existeix una interpreta-
ció que es pot anomenar “hermenèutica de la discontinuïtat i de la ruptura”... 
D’altra banda, es dóna l’«hermenèutica de la reforma», de la renovació en la 
continuïtat de l’únic subjecte-Església que el Senyor ens ha donat» (núm. 5).20 
Benet XVI entrava d’aquesta forma en el debat del moment, sobretot tenint 
present l’Escola històrica de Bolonya de G. Alberigo, que subratlla el caràcter 
de transició del Vaticà II a vegades en clau d’una certa ruptura, i alhora dóna 
importància molt rellevant a l’esdeveniment conciliar, marginant d’alguna 
manera el text final. També té present l’Escola teològica de Tubinga de 
P. Hünermann, que proposa una comprensió dels textos conciliars com a tex-
tos constitucionals per a l’Església, similars a la constitució europea o a la 
influència eclesial de la Regla de sant Benet. D’una manera molt significativa, 
però, Benet XVI té molt presents els «lefevrians» que neguen la validesa del 
Vaticà com a concili de l’Església catòlica i amb els quals vol obrir nous 
camins de diàleg en una perspectiva clarament «inclusiva» en la comprensió 
de la comunió eclesial.21
Per tant, per a comprendre la seva proposta d’hermenèutica de la reforma 
són importants les seves precises anàlisis de tres punts conciliars, als quals es 
refereix com són: la relació entre fe i ciències modernes, l’Església i Estat 
modern, i la qüestió de la tolerància. En concloure aquestes anàlisis anota 
que «és clar que en tots aquests sectors, que en el seu conjunt formen un sol 
problema, podia sorgir alguna forma de discontinuïtat i que, en cert sentit, de 
fet s’havia manifestat una discontinuïtat, en la qual, no obstant això, tenint en 
compte les situacions històriques concretes i les seves exigències, no s’aban-
donava la continuïtat en els principis, un fet que fàcilment no es percep a 
primera vista. En aquest conjunt de continuïtat i de discontinuïtat en diversos 
nivells consisteix la natura de la veritable reforma» (núm. 7).22
Què significa, doncs, per a Benet XVI aquesta «hermenèutica de la refor-
ma»? Anotem la frase central del text abans citat en la qual s’afirma significa-
tivament que «tenint en compte les situacions històriques concretes i les seves 
20.  DdE 2006, 108.
21.  Cf. el nostres, «Ecclesia semper reformanda. La recepción del Vaticano II: balance y perspec-
tivas»: RCatT 37 (2012) 281-302, i «La recepció del Concili Vaticà II», en AAVV, El Concili 
Vati cà II, 50 anys després, Barcelona 2012, 189-203; cf. l’agut balanç recent de M. FAGGIOLI, 
Vatican II. The Battle for Meaning, New York 2012.
22.  DdE 2006, 110.
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exigències, no s’abandonava la continuïtat en els principis». D’aquesta formu-
lació en farà ús una mica més endavant, en el mateix discurs, en afirmar que 
el Concili Vaticà II «va analitzar i fins i tot corregir algunes decisions històri-
ques, però en aquesta discontinuïtat aparent va mantenir i van fer més pro-
funda la seva natura íntima i la seva veritable identitat. L’Església, tant abans 
com després del Concili, és la mateixa Església una, santa, catòlica i apostòlica» 
(núm. 9).
Una aplicació il·lustrativa posterior del mateix Benet XVI es troba en l’En-
cíclica Caritas in veritate (2009) quan afirma: «La relació entre la Populorum 
progressio i el Concili Vaticà II no representa cap fissura entre el Magisteri 
social de Pau VI i el dels Pontífexs que el van precedir, ja que el Concili apro-
fundeix l’esmentat Magisteri en la continuïtat de la vida de l’Església (nota 
núm. 19: amb referència al ja citat Discurs a la cúria amb motiu del quaranta 
aniversari del Vaticà II). No hi ha dos tipus de doctrina social, una de precon-
ciliar i una altra postconciliar, diferents entre si, sinó un únic ensenyament, 
coherent i al mateix temps sempre nou. Coherència no significa un sistema 
tancat, sinó més aviat la fidelitat dinàmica a una llum rebuda. La doctrina 
social de l’Església il·lumina amb una llum que no canvia els problemes sem-
pre nous que van sorgint. Això salvaguarda tant el caràcter permanent com 
l’històric d’aquest “patrimoni” doctrinal que, amb les seves característiques 
específiques, forma part de la Tradició sempre viva de l’Església» (núm. 
12).23
Tal enfocament recorda la concepció de J. Ratzinger com a teòleg, que en 
preguntar-se sobre la relació entre la veritat i la fe amb la història i el temps 
cita «la fórmula amb que sant Bonaventura —en aquest punt de total acord 
amb sant Tomás— respon a la pregunta “l’explicació accedeix a la fe però no 
canvia l’essència de la fe; per això, la variació del temps determina, però 
no varia la fe” (explicatio accidit fidei nec mutat essentiam fidei, sic et variatio 
temporis determinat, non variat fidem: III Sent. d. 24 a.1 q.3c). Ha d’afegir-s’hi 
—continua Ratzinger— que és aquest un dels textos decisius de la teologia 
medieval per a explicar les relacions entre fe i història. La seva empremta 
agustiniano-platònica creua per sobre dels límits de les escoles i sorgeix aquí 
clarament a la superfície. La història s’adjudica a l’espai de la explicatio, i 
aquesta al seu torn es subsumeix sota el concepte de accidere, amb què la treu 
de l’àmbit de la substància per després adequar-la a la perfecció deguda, que 
és la perfectio de la fe».24 
23.  DdE 2009, 518ss.
24.  Teoría de los principios teológicos, Barcelona 1985, 214.
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En aquest context, doncs, apareix amb més claredat que el punt de parten-
ça per a destriar «l’hermenèutica de la reforma» proposada per Benet XVI 
sorgeix d’una comprensió hermenèutica de caràcter essencialista, la qual, 
d’una banda, reserva la discontinuïtat a allò històric com a contingent i acci-
dental que és, i, d’una altra, afirma la continuïtat en allò essencial i permanent 
de la veritat de la fe. Així, la discontinuïtat té sempre relació amb la continu-
ïtat com a punt de discerniment. És en aquest sentit que la concepció dinàmi-
ca de la Tradició adoptada pel Vaticà II remet a una dinàmica de l’etern en el 
temporal.25
En conclusió, es pot observar que en el moment present som davant un 
cert «xoc de relats interpretatius» sobre el Concili Vaticà II. Ja sigui el relat de 
la «no continuïtat o ruptura» en sentit doble: negatiu (radical: lefebrevians; 
moderat: els nous tradicionalistes) o positiu, com certa forma d’entendre 
«transició» (Bolonya) o el valor dels textos (Tubinga); o ja sigui el relat de 
«continuïtat o reforma» —ja sigui més forta i essencial, o ja sigui més dialèc-
tica «a l’interior de la tradició»—, i en aquest context l’impacte del pontificat 
de Benet XVI amb la seva proposta sintètica de «hermenèutica de la reforma» 
ha suscitat i continuarà suscitant sens dubte estudis sobre el significat d’un 
concili per a l’Església i per a la teologia. Tals estudis, en la perspectiva de la 
història de la recepció teològica del Vaticà II, hauran de tenir present tres 
instàncies com són: el magisteri, la teologia acadèmica i el sensus fidelium. 
3. EL VALOR MAGISTERIAL DEL VATICÀ II: COM A «DOCTRINA CATÒLICA»26
El papa Joan XXIII en l’acte d’inauguració d’aquest Concili (11-X-1962) va 
proclamar que «el Concili ecumènic vint-i-unè vol transmetre en tota la inte-
gritat la doctrina catòlica (doctrinam catholicam) ... Cal que aquesta doctrina 
certa i immutable, que ha de ser respectada fidelment (fidele obsequium est 
praestandum), sigui aprofundida i presentada de manera que respongui a les 
exigències de la nostra època». Pel seu costat, el papa Pau VI en la clausura 
del Concili (7-XII-1965) va afirmar que, encara que no es tracta de definicions 
dogmàtiques solemnes, el Concili Vaticà II proposa «amb autoritat la doctrina 
25.  Cf. les refl exions de L. BOEVE, «La vrai réception de Vatican II n’a pas encore commencé. 
J. Ratzinger, Révélation et autorité de Vatican II»: ETL 85 (2009) 306-339, més breument, 
dins G. ROUTHIER – G. JOBIN (eds.), L’Autorité e les Autorités. L’herméneutique théologique de 
Vati can II, Paris 2010, 13-50.
26.  Hem proposat per primera vegada aquesta comprensió en la nostra Eclesiología, 75-77.
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la norma de la qual ha de conformar la consciència i l’acció de l’home» (cum 
auctoritate doctrinam cuius normam homines tenentur conscientiam suam 
suamque agendi rationem conformari).27 Precisament, aquests dos discursos 
de Joan XXIII i Pau VI van ser citats per Benet XVI com a clau per a «l’her-
menèutica de la reforma», que exigeix una correcta recepció d’aquest Con-
cili.28 
Ha d’observar-se que l’explicació de Pau VI porta a considerar el valor teo-
lògic i magisterial del Vaticà II com a «doctrina catòlica», expressió que serà 
usada disset vegades en el «nucli de la fe conciliar»29 que representen les dues 
constitucions dogmàtiques: Dei Verbum, 1, 2, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 20, 25 i 
Lu men Gentium, 13, 18, 20, 25, 28, 54, 67. Es tracta, doncs, d’un ensenyament 
que, encara que no sigui proposat d’una manera expressa i categòrica com a 
Paraula de Déu i, per tant, no definit solemnement, ensenya d’una manera 
autèntica la fe de l’Església catòlica. En aquesta línia se situa el clàssic estudi 
del professor de la PUG, S. Cartechini, que precisament usa les paraules 
emprades per Pau VI, com auctoritas, doctrina i tenentur per a descriure la 
doctrina catòlica.30 Per aquesta raó, l’ensenyament del Vaticà II pot ser quali-
ficada com a «pertanyent a la fe i per això teològicament cert, en ésser una 
doctrina catòlica sobre la qual el magisteri eclesiàstic no ha fet manifesta-
cions definitives, però la veritat de les quals està garantida per la seva conne-
xió íntima amb la doctrina revelada».31
D’altra banda, la «Instrucció» de la Congregació per a la Doctrina de la Fe 
sobre la vocació eclesial del teòleg, del 1990, tracta d’aquesta forma de Magis-
teri quan es refereix a una doctrina que «sense arribar a una definició infal-
lible i sense pronunciar-se d’una «manera definitiva», proposa en l’exercici del 
Magisteri ordinari una doctrina que condueix a una millor intel·ligència de la 
revelació en matèria de fe i costums» (núm. 17). Tal forma de Magisteri ordi-
27.  Cf. traducció catalana d’ambdós textos en J. CASTANYÉ – J. PLANELLAS (eds.), Joan XXIII i 
Pau VI, els papes del Concili. Al·locucions, Barcelona 2012, 68ss i 221ss; i text ofi cial llatí en 
Enchi ridion Vaticanum 1: 52*.55* i 459*.
28.  Documents d’Església 2006, 109.
29.  Cf. J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, 454. 
30.  Segons aquest estudi «doctrinae quae senar proponuntur formaliter et categoritzi ut verbum 
Dei, sigueu tamen expresse et auhentice docentur, dicuntur doctrinae catholicae...; omnia 
quae inveniuntur in encyclicis et aliis documentis offcialibus, si senar potest probari quod 
sint dogmata vel de fi de divina, potest semper dici quod est doctrina catholica», De valori 
notarum theologicarum, Romae 1951, 68ss.
31.  Segons l’estudi de J. GHER, Die rechtliche Qualifi kation der Beschlüsse donis Zweitens Vati-
kanischen Konzils, St. Ottilien 1997, 156; i en clau teològica, G. TURBANTI, «Autorité et qualifi -
cation des documents conciliaires»: RHE 95 (2000) 175-195.
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nari, segons LG 25, es destria a partir de tres criteris: «el tipus de document, 
la freqüència en la doctrina proposada i la forma d’expressar-se», i pel seu 
costat «exigeix un religiós assentiment de la voluntat i de la intel·ligència. En 
el cas de qüestions debatudes en què s’involucren, al costat de principis ferms, 
elements conjecturals i contingents», que se situen en el «camp de les inter-
vencions d’ordre prudencial» s’exigeix una «voluntat d’assentiment lleial» 
(núm. 24).32
Sobre la manera d’expressar-se (ex dicendi ratione) vegem l’ús de la signifi-
cativa fórmula «ensenya» (docet) en les dues Constitucions Dogmàtiques. En 
els dos usos de la Dei Verbum, en primer lloc s’empra per a recordar el Vaticà I 
(DH 3004-3005) quan afirma que «el Sant Sínode professa que l’home “pot 
conèixer certament a Déu amb la raó natural...”; i ensenya que, gràcies a 
aquesta revelació, “tots els homes... poden conèixer fàcilment, amb absoluta 
certesa i sense error, les realitats divines”» (DV 6). I, en segon lloc, s’associa a 
la tradició eclesial representada per sant Agustí, sant Tomàs d’Aquino, el Con-
cili de Trento i les Encícliques, Providentissimus Deus i Divino afflante Spiritu, 
en afirmar que «s’ha de professar que els llibres sagrats ensenyen sòlidament, 
fidelment i sense error la veritat que Déu va fer consignar en aquests llibres 
per a salvació nostra» (DV 11).
En referència als cinc usos de la Lumen Gentium, s’afirma que ella «ense-
nya la necessitat de l’Església per a la salvació (LG 14); que s’ensenya la insti-
tució de l’Església per Jesucrist, així com “la doctrina i autoritat dels bisbes” 
i que es “creu fermament (firmiter) —fórmula conciliar única per als dos dog-
mes ja definits— el primat del Romà Pontífex i el seu magisteri infal·lible”, 
proposat pel Vaticà I (LG 18); que s’ensenya que els bisbes són successors dels 
Apòstols (LG 20); que s’ensenya que la consagració episcopal és la plenitud del 
sagrament de l’ordre (LG 21), i que s’ensenya aquesta doctrina catòlica: el 
foment del culte a Maria en l’Església» (LG 67).
L’única clarificació postconciliar sobre els diversos tipus de pronuncia-
ments magisterials és una «Nota de la Congregació per a la Doctrina de la Fe» 
de l’any 2002, on presenta els tres gèneres literaris següents:33 a) expositiu-
il·lustratiu «amb àmplies i precises motivacions sobre les doctrines de fe i 
indicacions pastorals, com els documents del Vaticà II, les Encícliques…»; 
32.  DdE 1990, 581 (núm. 17) i 582 (núm. 24).
33.  Cf. «Articolo di commento della Notifi cazione della CDF a proposito del libro di J. DUPUIS, 
Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso», núm. 6, en CDF, Dichiarazione «Dominus 
Iesus». Documenti e studi, Vaticano 2002, 146-152.150ss i la nostra presentació en Eclesiolo-
gía, 506-510.
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aquest seria el gènere més propi per als textos conciliars del Vaticà II; noteu 
l’ús de l’expressió de «doctrina de fe» en aquest àmbit; b) exhortatiu-orientatiu 
«que afronta problemes d’índole espiritual i pràctico-pastoral (Exhortacions 
Apostòliques post-sinodals, documents habituals de les Congregacions...)», i 
c) declaratiu-assertiu «típic de la Congregació per a la doctrina de la Fe, que 
seguint la tradició del Sant Ofici serveix per aclarir veritats centrals de la 
fe».
3.1. Nota sobre el «compromís en qüestions doctrinals» referit al Concili Vaticà II
Mentre en els textos dels concilis de Trento i del Vaticà I els compromisos 
entre les diverses tendències van comportar un llenguatge ben modelat, 
homogeni i precís, susceptible d’una interpretació bàsicament unitària, acces-
sible a les regles del raonament lògic, el Vaticà II ofereix una imatge relativa-
ment diversa en la seva «resolució» de «compromisos». És veritat que diver-
sos textos finals reflecteixen certa ambigüitat i encara fluctuació d’idees, per 
raó de la multiplicitat dels seus redactors, de la gran quantitat de temes trac-
tats i de certes presses finals, així com per la decisiva opció per un concili 
«pastoral» —primer com a tal en la història de l’Església!— que tenia com a 
objectiu el aggiornamento.34
Tingueu en compte, amb tot, la precisa reflexió d’H. J. Pottmeyer: «Un 
compromís en el qual està en joc saber com s’ha de formular-se i apreciar-se 
la veritat de la fe i de quina manera s’ha d’emprendre la renovació de l’Esglé-
sia és perfectament legítim... Perquè la voluntat de compromís no és una altra 
cosa sinó la voluntat de seguir caminant junts mentre que no estigui en joc la 
veritat mateixa de la fe i de preservar la communio mútua i la continuïtat de 
la doctrina. En això estaven d’acord tots els Pares conciliars».35 Síntesi magis-
tral de tal enfocament la dóna H. de Lubac en afirmar que «en el cas del Con-
cili, en el qual explica sobretot la recerca d’una unanimitat moral, sota la 
invocació de l’Esperit Sant, està fora de lloc».36
Un exemple significatiu és la fórmula eclesiològica decisiva de la commu-
nio hierarchica sobre la qual J. Ratzinger comenta que «un grup de pares 
34.  Cf. M.-D. CHENU, «Un concilio “pastoral”», en El Evangelio y el tiempo, Barcelona 1966, 633-
649; M. SECKLER, «Über den Kompromiss in Sachen der Lehre», en Im Spannungsfeld von 
Wissenschaft und Kirche, Freiburg 1980, 99-103.
35.  «Hacia una nueva fase de recepción del Vaticano II», en G. ALBERIGO – J.-P. JOSSUA (eds.), La 
recepción del Vaticano II, Madrid 1987, 49-67. 61.
36.  H. DE LUBAC, Diálogo sobre el Vaticano II, Madrid 1985, 31.
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havia pres la paraula communio només en el sentit de relació facultativa, 
mentre que la intenció de la comissió havia estat prestar un servei a una reno-
vació de la eclesiologia de la communio a l’Església primitiva, per la qual la 
paraula communio representava més aviat l’expressió d’una forma obligatò-
ria, en el sentit d’un dret que trobava la seva base en la comunitat del misteri 
eucarístic... Fer clar aquest pensament, va ser la intenció que va induir a afe-
gir la paraula hierarchica, que, en veritat, resta aliena a la terminologia de 
l’Església primitiva i, quant al llenguatge, no és especialment afortunada. Al 
seu torn, recorda que dir, en la Nota explicativa prèvia, que l’exercici de la 
potestat del Papa resideixi simplement en la seva propria discretio i en l’ad 
placitum —recorda Ratzinger— que això «no s’ha dit d’aquesta forma fins ara 
en cap document eclesiàstic».37 
4. VERS UNES PAUTES PER UNA LECTURA DEL CONCILI VATICÀ AVUI
4.1.  Recuperar el caràcter «magisterial» del Vaticà II com a Concili de l’Esglé-
sia
Partim de la distinció bàsica de sant Agustí entre fe i intel·ligència quan 
escriu: quod intelligimus debemus rationi; quod credimus auctoritati (De util. 
cred. 9: PL 42,83). Melcior Cano en el seu, De locis theologicis (1563), precisa-
rà que «la raó formal de la Fe no és la raó formal de la Teologia».38 D’aquesta 
forma apareix que l’aportació pròpia de la teologia com a intel·ligència de la 
fe és el valor científic de la seva reflexió amb els arguments que empra. En 
canvi, l’aportació pròpia del Magisteri es basa en el testimoniatge de fe i no en 
els seus arguments —encara que pugui usar-los secundàriament—, ja que la 
raó última de la fe no és l’argumentació sinó, com recorda el Vaticà I, el testi-
moniatge de la «autoritat del mateix Déu que no pot enganyar-se ni enganyar-
nos» (DH 3008), i com el Magisteri, segons confirma el Vaticà II, té la missió 
de servir com a «intèrpret autoritzat» (DV 10).
A la qualificació de «doctrina catòlica» proposada en el Vaticà II, s’ha 
d’unir aquesta consideració: el Vaticà II presenta la «doctrina catòlica» de 
37.  J. RATZINGER, «La colegialidad episcopal», en Nuevo Pueblo de Dios, 217.219; cf. la nostra, 
Eclesiología, 87-90.383ss.
38.  Cf. J. BELDA (ed.), M. CANO, De locis theologicis, XII.2, Madrid 2006, 678-692.686; cf. 
M. SECKLER, «Kirchliches Lehramt und theologische Wissenschaft», en W. KERN (ed.), Die 
Theologie und das Lehramt, Freiburg 1982, 17-62.
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l’Església no argumentada sinó testimoniada, generalment en forma narrati-
va. Més encara, W. Kasper precisa: «Un concili fixa les “dades angulars” irre-
nunciables. La síntesi serà un assumpte de la subsegüent teologia.»39 Segura-
ment, en aquesta constatació pot radicar la dificultat que manifesta el Codi de 
Dret Canònic de 1983 com a intent de recepció jurídica d’uns textos conciliars 
primàriament testimonials.40
D’aquí sorgeix la necessitat de recuperar la lectura teològica també 
«crei ent» del Vaticà II, en la qual la prioritat és donada a l’atenta escolta de la 
revelació de Déu que ressona en aquest Concili i als fruits que ha generat en 
l’Església i en el món durant gairebé cinquanta anys!
4.2. Fer una lectura «essencial», particularment de les seves quatre Constitu-
cions i especialment les dues Dogmàtiques (DV i LG)
És fonamental en la clau de «doctrina catòlica» recuperar amb finor teològica 
els elements essencials que presenten els textos del Vaticà II. Per la nostra 
banda, els hem sintetitzat succintament així: «L’Església (LG), sota la Paraula 
de Déu (DV), celebra els misteris de Crist (SC), per a la salvació del món (GS)». 
Aquest títol de la relació final del Sínode de 1985 sobre el Vaticà II serveix de 
pauta per a presentar els elements essencials —la doctrina catòlica— de les 
quatre constitucions conciliars que tenen precisament com a subjecte l’Esglé-
sia i que es poden formular així: l’opció per una Església comunional (LG); la 
primacia de la Paraula de Déu en l’Església (DV); la centralitat de la Litúrgia 
i l’Eucaristia (SC), i el diàleg amistós amb el món contemporani (GS).41
Ara bé, dins aquest conjunt, hi ha una certa jerarquització per part de les 
dues Constitucions dogmàtiques, sobre les quals la Comissió Doctrinal va fer 
una declaració expressa sobre el seu valor (LG: 6-III-1964; DV: 15-XI-1965), ja 
que «cal contemplar els textos conciliars com un conjunt, (els quals) han de 
39.  W. KASPER, «La Iglesia como communio», en Teología e Iglesia, 391.
40.  Són clàssiques les refl exions d’E. CORECCO, «La recepción del Vaticano II en el Código de 
Derecho Canónico», en La recepción del Vaticano II, 299-354; i les més recents de L. ORSY, 
Recieving the Council. Theological and Canonical Insights and Debats, Collegeville 2009.
41.  Per al desenvolupament detallat d’aquesta lectura essencial, cf. la nostra presentació en Ecle-
siología, 85-87, amb una «Guía de lectura de la LG», 609-626; «Las cuatro constituciones 
conciliares y su recepción»: EE 81 (2006) 267-296.277-281, amb anàlisi de la seva recepció, 
281-294; i «Breve relectura teológica de la DV», en La Teología Fundamental, 663-676.
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mantenir una constant referència al nucli de la fe, tal com s’expressa en les 
declaracions dogmàtiques sobre l’Església i la revelació».42
4.3. Estudiar «la història dels seus efectes» (magisteri, teologia, «sensus fide-
lium»)
Pot sorprendre potser que els autors i estudis més rellevants tenen poc pre-
sent la recepció concreta en el Magisteri, en la teologia acadèmica i en el 
sensus fidelium, en la clau de la «història dels efectes» (Wirkungsgeschichte)43 
dels textos del Vaticà II. En aquest sentit es podrien analitzar alguns exemples 
paradigmàtics del Magisteri com: les tres grans Encícliques: l’Evangelii Nun-
tiandi de 1975, la Redemptoris missio de 1990 i la Ut unum sint de 1995; diver-
sos Documents del gran Jubileu del 2000; la recent Verbum Domini de 2010...; 
així com les experiències de dues institucions conciliars típiques: els Sínodes 
dels Bisbes i les Conferències Episcopals...; i com a testimoniatges de partici-
pació i comunió eclesial particularment de laics i laiques en diòcesis, parrò-
quies, moviments, associacions, institucions polítiques i cíviques.
4.4. Subratllar el seu caràcter «pastoral» com a expressió del «aggiornamento» 
Precisament perquè és un Magisteri de la càtedra pastoral convé no perdre de 
vista la característica constituent del seu ésser. No sense raó i finor, poc des-
prés d’acabat el Vaticà II J. Ratzinger comentava: «Aquest concili és pastoral 
per la seva interconnexió entre veritat i amor, “doctrina” i sol·licitud pastoral, 
que vol superar pragmatisme i adoctrinament, reprenent la unitat bíblica en 
la qual la pràctica i la doctrina són una mateixa cosa, una unitat arrelada 
en Crist, que és tant el Logos com el pastor: com el Logos, ell és el nostre pas-
tor, i com el nostre pastor, ell és el Logos.»44
Ha de recordar-se sempre que aquesta dimensió pastoral, que és present 
en la GS, té com a eix decisiu el famós núm. 22, que és el text més citat pel 
magisteri, la teologia i la pastoral durant tot el postconcili: «En veritat, el 
misteri del Verb encarnat il·lumina plenament el misteri de l’home.» Text que 
42.  J. RATZINGER, Teoría de los principios teológicos, 454.
43.  Cf. H.-G. GADAMER, Verdad y método, Salamanca 1977, 370-377 («El principio de la historia 
efectual»).
44.  J. RATZINGER, «Die Frage der theologischen Qualifi kation», LThK 12 (1966) 349ss.
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«autoritza a denominar l’antropologia del Vaticà II “no sols antropologia cris-
tiana, sinó cristològica”, gràcies al “mètode inductiu ‘des de baix’”, sense, no 
obstant això, caure en un equivocat antropocentrisme».45
És en aquest context que es pot captar el profund sentit de «signes dels 
temps» —citats recentment per la CTI i per les proposicions del Sínode sobre 
la Nova Evangelització—, sense caure en un sociologisme de vell, estil que 
tant ha perjudicat aquesta categoria. La GS 11 ens en dóna el significat precís: 
«Destriar els signes veritables de la presència o dels plans de Déu enmig dels 
esdeveniments, exigències i desitjos.»46
4.5. Atendre la seva dimensió «renovadora-reformista» amb la seva pròpia her-
menèutica 
L’«hermenèutica de la reforma» formulada per Benet XVI és el punt decisiu per 
a les perspectives que sorgeixen. Aquesta hermenèutica fa possible, com ell 
mateix precisa, que «les decisions de fons poden restar vàlides, mentre que les 
formes de la seva aplicació a contextos nous poden canviar». Per això ha de 
tenir present, continua dient, que «també en el nostre temps l’Església és un 
“signe de contradicció”. No podia ser intenció del Concili abolir aquesta contra-
dicció ... El pas donat pel Concili cap a l’edat moderna, que d’una manera bas-
tant imprecisa ha estat presentat com a “obertura cap al món”, pertany en 
definitiva al problema perenne de la relació entre fe i raó, que es presenta sem-
pre en formes noves...». I conclou apuntant significativament a la renovació de 
l’Església amb aquestes paraules: «Per això, avui podem girar els nostres ulls 
amb gratitud al Concili Vaticà II: si el llegim i el rebem guiats per una justa 
hermenèutica adequada, el Concili pot ser i serà cada cop més una gran força 
per a la sempre necessària renovació de l’Església» (núm. 9).47
D’aquí la importància de la qualificació doctrinal del Concili Vaticà II, com 
a testimoniatge apostòlic actualitzat de l’Evangeli, que vol aconseguir la fina-
litat que el mateix Vaticà II dóna a l’inici de la Dei Verbum parafrasejant sant 
Agustí, així: «A fi que tot el món, per l’anunci de la salvació, escoltant cregui, 
creient esperi, i esperant estimi» (DV 1).
45.  W. KASPER, «La antropología teológica de la GS», Laicos hoy 39 (1996) 45-55.51-53.
46.  Cf. bibliografi a en La Teología Fonamental nostra, 319-322, i l’àmplia panoràmica de G. RUG-
GIERI, «La teologia dei segni dei tempi; acquizioni e compiti», en G. CANOBBIO (ed.), Teologia i 
storia: l’eredità del ‘900, C. Balsano 2002, 33-86.
47.  DdE 2006, 110-112.
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